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Abstrakt: Pfedmetem pfedlozene baknlafske pra.ce jr livod do analyzy pfc/it.i.
Analyza. pfeziti je obor matematicke statistiky prinianie se zabyvajk:i studii
doby i)i '(;/iti j cx l incc 1 ei ]){i|)iilaec. Modcly n/i'vaiie v analy/.i^ pre/iti l/e v.sak
obecne aplikovat na libovolna da.t.a. v^esla z mcftaii doby do vyskytu nejake
ndalosti. lllavni prediicwl. trclito niodcln H])ociva, v toin, /c jc Ize na rozdil
od innoha jinyeh statistiekych niodchi clcklivne pouzit k analyze ceuzoro-
vaiiyeh (tun'iplnych) dat. Predlozena bakalarska urace zahrnujo vyrnez(!ni
poj i tm charaktcristickyeh pro analyxu pfe/iti. popis zakladnich paramet-
rickyeh, nepa,rainctricky<;h a reycsnich mudelii a i lustracni pfiklad.
Kh'cova slova.: T^)oba doziti. rizikova lunkcc. txaizurovana da,ta
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Abstract: Tin1 object of the bachelor thesis is an introduction to survival
analysis. Survival analysis is a district, of inathema.tical statistics focused
on study ot survival time of an individual or a population, but the models
which are commonly used in survival analysis are generally applicable on
any data resulting from measuring of the time period before an occurence
of some event. The fundamental advantage of these model i.s they can be,
unlike many other statistical models, efficiently used for analysis of censo-
red (partial) data,. The bachelor thesis includes determination of the basic
quantities which are typical of survival analysis, description of basic para-
metric, nouparametric a.nd regression models, and an example these models
are ilustrated on.
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